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サンプルＡ EGC EC EGCG ECG Total 比率
１回目の浸出液 32.45 7.08 8.66 1.64 49.84 1.0
２回目の浸出液 145.96 17.62 20.98 3.54 188.10 3.8
３回目の浸出液 166.54 15.31 40.72 5.97 228.54 4.6
４回目の浸出液 42.90 9.65 19.33 4.24 76.12 1.5
５回目の浸出液 2.74 4.07 2.42 1.85 11.09 0.2
サンプルＢ EGC EC EGCG ECG Total 比率
１回目の浸出液 33.11 7.37 8.12 1.58 50.17 1.0
２回目の浸出液 165.57 14.39 28.31 3.69 211.95 4.3
３回目の浸出液 96.39 12.23 24.16 4.02 136.79 2.7
４回目の浸出液 35.09 7.77 12.73 2.69 58.29 1.2
５回目の浸出液 18.40 7.81 7.95 2.94 37.10 0.7
１）EGC：Epigallocateckin（エピガロカテキン），ECG：Epicatechin gallate（エピカテキンガレート）
　　EC：Epicatechin（エピカテキン），EGCG：Epigallocatechin gallate（エピガロカテキンガレード）
２）Total：総カテキン濃度（EGC＋ EC＋ EGCG＋ ECGの合算）
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